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Program 
 
Piece en Sol Mineur Joseph Edouard Barat  
   (1882-1963) 
Regan Summers, clarinet 
Ahyeaon Yun, piano 
 
Premiere Rhapsodie Claude Debussy 
   (1862-1918) 
Shawna Balzer, clarinet 
Gail Novak, piano 
 
Sonata  Francis Poulenc 
 Allegro tristamente (1899-1963) 
 Romanza 
 Allegro con fuoco 
Jeff Atchison, clarinet 
Gail Novak, piano 
 
**There will be a ten-minute intermission** 
 
Adagio-Tarantella Ernesto Cavallini 
   (1807-1874) 
Veronica Rivas, clarinet 
John Hwang, piano 
 
Preludes  George Gershwin 
 I. Allegro ben ritmato e deciso (1898-1937) 
 II. Andante con moto e poco rubato 
Jennifer McQuade, clarinet 
 
Quartetto  Bernhard Crusell 
 I. Poco Adagio - Allegro (1775-1838) 
 III. Allegro – Trio arr. Bela Kovacs 
 
Wave   Antonio Carlos Jobim 
   (1927-1994) 
   arr. Thomas Labadorf 
Jeff Atchison, Tammy Holland, Regan Summers, clarinets 
Shawna Balzer, bass clarinet 
 
* * * * * * * * * * * * * * * 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
